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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие мониторинга 
экономических рисков, так как в современных условиях хозяйствования представляют 
особый интерес принципиально новые возможности экономического анализа, в 
котором проблема оценки экономических рисков приобретает самостоятельное 
теоретическое и прикладное значение как важная часть теории и практики 
управления. Были рассмотрены взгляды различных учёных на понятие мониторинга 
и в ходе исследования установлено, что данное понятие шире понятия анализа и 
необходимая мера для изучения экономических рисков и уменьшения негативных 
последствий от них. 
Ключевые слова: мониторинг, экономический риск, финансовое состояние, 
хозяйственная деятельность. 
 
Abstract. This article discusses the concept of monitoring of economic risks in 
modern conditions are of particular interest to new opportunities of economic analysis, in 
which the problem of assessment of economic risks acquires an independent theoretical 
and practical significance as an important part of the theory and practice of management. 
Considered the views of various scholars on the concept of monitoring and the study 
found that this concept is broader than the concept of analysis and necessary measure for 
the study of economic risks and mitigating the negative consequences from them. 
Key words: monitoring, economic risk, financial condition, business activities. 
 
Множество случаев возникновения кризисного состояния субъектов 
хозяйствования Республики Беларусь, приводящих к резкому снижению 
выпуска продукции, неплатежеспособности и даже к их финансовому 
банкротству, свидетельствует о том, что в экономике страны, на предприятиях 
не создано необходимой и качественной системы мониторинга состояния 
компании, профилактики кризиса. В то же время мониторинг является одним из 
наиболее подходящих инструментов прогнозирования и корректировки 
развития субъекта хозяйствования, антикризисного его управления. 
Следует обратить внимание на новую форму контроля (надзора) - 
мониторинг, суть которого заключается в наблюдении, оценке деятельности 




субъектов хозяйствования с целью выявления и предотвращения нарушений 
[1]. Данная форма контроля проводится без использования должностными 
лицами полномочий, предоставленных им для проверок и требования 
документов у проверяемых субъектов хозяйствования. 
Происхождение слова «мониторинг» связывают с английским 
происхождением (англ. Monitor – контролировать, отслеживать). В большом 
экономическом словаре «мониторинг» (англ. monitoring от лат. monitor – 
наблюдающий) определяется как наблюдение, отслеживание, анализ и оценка 
какого-либо явления или объекта [2, с. 600]. 
Исследование вопросов мониторинга финансового состояния субъектов 
хозяйствования получило развитие в работах Б.П. Каравановой, А.Г. Грязновой, 
Е.В. Mapкиной, И.А. Бланк, В.А. Чернова, Е.В. Сердюковой, Н.Э. Абаевой, 
Э.Г. Шурдумовой, В.В. Гординой, И.А. Павловой, Л.А. Запорожцевой, 
Б.С. Сапаровой, Ф.К. Досмамбетова, Ж.Н. Сагинова, С.Е. Кован, 
Б.К. Кушубаковой, Е.М. Давлетовой, Н.В. Родионовой и др. ученых. 
Большинство экономистов не делают определенных разделений между 
мониторингом финансового состояния и анализом финансового состояния 
хозяйствующего субъекта. Взгляды учёных на сущность понятия «мониторинг» 
представлены в таблице 1. 






Б.П. [3, с. 5] 
Мониторинг финансового состояния организации является необходимым 
условием для реализации государственной политики, направленной на 
предупреждение банкротства субъектов хозяйствования и реструктуризацию 
неплатежеспособности 
2. Сапарова Б.С. 
[4, с. 439]. 
Под мониторингом понимается непрерывное наблюдение за экономическими 
объектами, анализ их деятельности как составная часть управления 
3. Долгопятова 
Т.Г. [5] 
Предложила концепцию экономического мониторинга предприятий, как 
постоянного комплексного наблюдения за процессом их функционирования, 
выявления тенденций поведения, обусловленных системными изменениями 
4. Ширшова 
В.С. [6] 
Определила, что экономический мониторинг организации - это наблюдение, 
анализ, оценка исторических тенденций развития и функционирования 
организации с целью выработки рекомендаций по сохранению и 
обеспечению эффективности и стабильности экономической деятельности в 
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постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях его жизни 
5. Кохановская 
И.И. [7] 
Экономический мониторинг - система поддержки процессов подготовки 
управленческих решений в рамках политики путем обеспечения 
необходимого уровня качества принимаемых решений за счет 
представления информации по аналогам и прецедентам решаемых вопросов 
6. Скрипченко 
А.Ю. [8, с. 94] 
Экономический мониторинг - систематический сбор, обработка и анализ 
информации, который может быть использован для совершенствования 
процесса принятия управленческих решений в системе 
предпринимательства  
Примечание – Источник: собственная разработка на основе экономической 
литературы. 
 
Обобщая вышеизложенное, можно определить, что мониторинг 
финансового состояния компании представляет собой систему наблюдения, 
анализа и оценки финансового состояния компании с целью выявления 
тенденций, прогноза перспектив развития, предотвращения кризисных 
ситуаций и принятия оптимальных управленческих решений [9]. 
Исходя из данных таблицы некоторые учёные, такие как Караванова Б.П., 
Сапарова Б.С. отождествляют понятие анализа с мониторингом, однако, по 
моему мнению, понятие «мониторинг» гораздо шире понятия «анализ». 
Мониторинг включает в себя анализ как один из основных этапов его 
проведения. Так считают и другие учёные: Долгопятова Т.Г., Ширшова В.С., 
Кохановская И.И. и Скрипченко А.Ю.. 
В экономике мониторинг стал применяться для различных 
экономических объектов и на основе этих объектов выделяют пять видов 
экономического мониторинга (табл. 2). 





Метод научно - практической активности, цель которого состоит в 
получении и обработке упреждающей информации о состоянии 
системы и тенденциях ее развития [10] 
2.Мониторинг 
финансового состояния  
Нормативно-правовой комплекс превентивных мероприятий, 
направленных на недопущение использования финансовой системы 
для легализации (отмывания) теневых доходов и капиталов [11] 
3.Мониторинг 
плательщиков  
Система наблюдений за финансово - хозяйственной деятельностью 
плательщиков с целью определения их реальной налогооблагаемой 




базы и проведения анализа обоснованности формирования 
себестоимости товаров (работ, услуг), соблюдения финансового, 
валютного законодательства и применяемых рыночных цен [12] 
4.Кредитный мониторинг Система контроля за качеством кредитного портфеля, проведение 
независимой экспертизы, своевременное выявление отклонений от 
принятых стандартов и целей кредитной политики банка; за ходом 
погашения ссуды и выплатой процентов по ней 
5.Банковский 
мониторинг 
Система, осуществляемая Национальным Банком Республики 
Беларусь, позволяющая дать анализ и прогноз важнейших тенденций 
развития экономики региона с учетом финансового положения 
предприятий [13] 
Примечание – источник: собственная разработка на основе данных 
экономической литературы [10,11,12,13]. 
 
Из перечисленных выше видов экономического мониторинга, по мнению 
автора, видно, что все они, прежде всего, направлены на организацию 
наблюдения и предупреждения факторов вредного влияния на объект или 
получение информации по актуальным вопросам в определенный промежуток 
времени с целью оценки динамики экономических объектов. 
Мониторинг финансового состояния хозяйствующего субъекта позволяет 
в режиме реального времени производить независимую оценку тенденций его 
развития, получать информацию о состоянии экономической конъюнктуры в 
реальном секторе экономики, оперативно проводить анализ финансового 
состояния. 
Хозяйственная деятельность в ее любом виде подразумевает под собой 
многочисленные риски. Возрастание степени влияния рисков на результат 
деятельности субъекта хозяйствования связано с расширением сферы 
хозяйственных отношений, появлением новых финансовых технологий и 
инструментов. 
Существует классическая и неоклассическая теории 
предпринимательского риска. Все исследователи предпринимательства 
подчеркивают главную его черту – наличие риска на стадии как создания 
собственного дела, так и дальнейшего функционирования субъекта 
хозяйствования (табл. 3). 
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Таблица 3. Сущность теорий предпринимательского риска 
Представители Содержание 
Дж. Милль и И.У. 
Сениор 
Классическая теория предпринимательского риска, отождествляет риск с 
математическим ожиданием потерь из-за выбора того или иного 
решения, т.е. риск представляет собой ущерб вследствие осуществления 
данного решения [14] 
А. Маршал и А. 
Пигу 
В 30-е годы XX в. экономисты разработали основы неоклассической 
теории предпринимательского риска, суть которой заключается в том, 
что предприниматель, отдавая предпочтения одному из альтернативных 
решений, должен руководствоваться двумя критериями: величиной 
ожидаемой прибыли и размерами ее возможных колебаний вокруг 
среднего значения [15] 
Дж. М. Кейнс Обратил внимание на то, что неоклассический подход не учитывает 
фактора личного отношения предпринимателя к риску. Он считал 
целесообразным учитывать в экономических процессах три основных 
вида рисков: риск предпринимателя или заемщика, риск кредитора и 
риск, связанный с возможным уменьшением ценности денежной 
единицы [16] 
Примечание – источник: собственная разработка на основе экономической 
литературы [14, 15, 16]. 
 
Анализ экономической литературы, посвященной проблеме оценки риска 
[14-16 и др.], показывает, что среди исследователей нет единого мнения 
относительно определения предпринимательского риска. В настоящее время 
нет однозначного понимания сущности риска. Это объясняется, в частности, 
многоспектностью этого явления. Кроме того, риск – это сложенное явление, 
имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных 
основ. Это обуславливает возможность существования нескольких определений 
риска с разных точек зрения. 
Мониторинг риска – это процесс функционирования постоянной 
независимой системы оценки и контроля за риском с механизмом обратной 
связи. Мониторинг осуществляется с помощью информационных отчетов 
структурных подразделений и отдельных должностных лиц, внутреннего и 
внешнего аудита и аналитической деятельности специализированных служб 
банка. Отчетность, применяемая для проведения мониторинга, обеспечивает 
менеджерам обратную связь, а также предоставляет подробную сводную 




информацию. Такая информация помогает анализировать текущую 
деятельность как с точки зрения рискованности, так и по принятию общих 
управленческих решений. 
При анализе деятельности компании важна классификация рисков. 
Однако необходимо помнить, что каждый риск должен определяться и 
оцениваться отдельно, и чем точнее определяется риск, тем легче его оценить.  
Вопросы классификации рисков представляют довольно сложную 
проблему, что объяснимо их многообразием. На мой взгляд, наиболее полной 
является система рисков, приведенная на рисунке 1. 
 
Рисунок 1. Классификация рисков 
Примечание – источник: собственная разработка на основе данных 
экономической литературы. 
Делая вывод автор считает, что мониторинг экономических рисков – это: 
o функциональная форма контроля (контроль за рисками в виде 
постоянной проверки и наблюдения, оценки и прогноза состояния рисков с 
использованием интерпретатора измеренных индикативных параметров); 
o система противодействия угрозам возникновения и развития рисков в 
общественно значимой сфере финансовой деятельности, целями которой 
являются поддержание необходимой контрольной среды и минимизация рисков 
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и последствий от них; 
o самостоятельная форма деятельности на всех уровнях системы 
управления (выступает организованной формой деятельности специалистов и 
спецподразделений компаний).  
Таким образом, система мониторинга рисков помогает улучшать 
текущую деятельность в соответствии с сигналами предупреждения, которые 
она генерирует с использованием механизма обратной связи. Результативность 
системы управления рисками в целом существенно зависит от эффективности 
системы мониторинга. Поэтому необходимо производить мониторинг 
финансово-экономического состояния в целом, а также мониторинг 
экономических рисков, дабы положительно повлиять на экономическую 
деятельность компании и поспособствовать уменьшению непреднамеренных 
убытков. 
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Аннотация. Любая организация заинтересована в создании благоприятного 
инвестиционного климата, который, в свою очередь, зависит от предоставляемой 
